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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Religious symbols are an external expression of the most intimate convicction of the person protected by the article 16.1 of the 
Spanish Constitution. As a consequence of the inmigration that has taken place in Spain for some years, it is usual to find in our 
surroundings visible symbols that are different off our historical tradition. This has raised a problem in several areas that will be 
analyzed in the present work along with the limits that are established to restrict the fundamental right to religious freedom. All 
this, taking into account the neutrality, equality and cooperation principles that characterize the Spanish State. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Los símbolos religiosos son una expresión externa del fuero más íntimo de la persona protegido por el artículo 16.1 CE. Como 
consecuencia de la inmigración que se ha dado en España desde hace unos años es usual encontrar en nuestro entorno símbolos 
visibles de carácter religioso diferentes a la tradición histórica en España. Ello ha suscitado una problemática en diversos ámbitos 
que serán analizados en el presente trabajo junto a los límites que se establecen para restringir el derecho fundamental a la 
libertad religiosa. Todo ello, teniendo en cuenta los principios de neutralidad, igualdad y cooperación que caracterizan al Estado 
español. 
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